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Начиная с Третьей Митридатовой войны (74–63 гг. до н. э.) Рим, 
обосновавшись на Ближнем Востоке, стремился распространить свое влияние 
на Армению. Активность римлян вызывала беспокойство со стороны 
Парфянского царства. Причиной этому было стратегически важное 
расположение Армении: контроль над ней позволял Риму создать плацдарм для 
дальнейшего наступления на Месопотамию и Мидию Атропатену, а также 
обезопасить малоазиатские провинции от неприятельских вторжений [1]. 
В годы правления первых императоров римская политика в Закавказье 
была достаточно успешной: армянские правители должны были утверждать 
свое право на царствование у самих принцепсов. Однако в 54 г. парфянский 
царь Вологез I вторгся в Армению и посадил на трон своего брата Тиридата I. 
Император Нерон, стремясь восстановить status quo, поручил одному из своих 
лучших военачальников Гнею Домицию Корбулону начать подготовку к боевым 
действиям в Армении (Tac. Ann. XIII. 8). 
В 54 г. Корбулон был отправлен в провинцию Каппадокия в ранге легата 
пропретора (CIL III 6741). Скорее всего, должность его носила 
экстраординарный характер. Обычно Каппадокией управлял прокуратор, 
поскольку в годы правления первых императоров там не было размещено ни 
одного легиона. Римский полководец, получивший под свое начало Legio III 
Gallica и Legio VI Ferrata, застал вверенные ему силы в дурном состоянии, 
поэтому был вынужден предпринять ряд мер по укреплению дисциплины в 
войсках и провести пополнения. Позднее к Корбулону присоединился Legio X 
Fretensis. Также под его началом были вспомогательные войска и отряды 
союзников. Снабжение действующей армии продовольствием и припасами 
должно было идти из Трапезунта и по Понтийскому морю. Кроме того, на 
Восток был переведен из Паннонии Legio IV Scythica, из Германии – Legio XII 
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Fulminata, а вместе с ними несколько вспомогательных подразделений (Tac. 
Ann. XIII. 35). Оба вышеуказанных легиона остались в Сирии, находясь в 
подчинении местного легата Уммидия Квадрата. 
Перед началом кампании Корбулон заручился поддержкой соседних 
государств. Среди них стоит отметить кавказских союзников: царя Иберии 
Фарасмана I и племя мосхов. Предполагалось, что они будут вести 
самостоятельные действия в северных районах Армении. Антиох IV, правитель 
клиентского Коммагенского царства, должен был наступать на юго-западные 
территории вражеского государства. Создавало трудности Тиридату I и то, что 
Вологез I был занят подавлением волнений в Гиркании. Неизвестно, 
координировали ли восставшие свои действия с Римом, однако Тацит сообщал, 
что в 59 г. гирканцы отправили к Корублону своих послов (Tac. Ann. XIV. 25). 
Первые столкновения на римско-армянской границе произошли уже 
зимой 58 г. Весной того же года Корбулон начал наступление в Армении. В 
самом начале кампании римские силы были распределены среди легатов и 
префектов для ведения вторжения сразу в нескольких местах. После провала 
мирных переговоров, последовавших за началом первых боевых столкновений; 
Тиридат I решил заманить римлян вглубь Армении, чтобы измотать противника 
постоянными стычками в незнакомой местности [2]. 
Наступая на столицу Армении Артаксату, римляне осадили и разрушили 
крепость Воланд, не потеряв убитым ни одного воина. Сам город был 
разграблен, а население перебито либо продано в рабство. Одновременно легат 
Корнелий Флакк и префект лагеря Инстей Капитон взяли три небольших 
укрепленных пункта. Тиридат I попытался атаковать римские порядки на 
марше, но потерпел неудачу. После этого армянский правитель отправился в 
«дальний поход то ли в страну мидян, то ли к альбанам», тем самым открыв 
римлянам путь на Артаксату (Tac. Ann. XIII. 39–41). Вскоре Корбулон занял этот 
город и приказал разрушить его (Dio Cass. LXII. 20. 1). 
В 59 г. Корбулон возобновил наступление, двигаясь к Тигранокерту, 
второй столице Армении, через земли мардов и тавравнитов. На этот раз было 
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принято решение не производить опустошений без надобности. При этом 
римский полководец жестоко карал тех, кто оказывал сопротивление римлянам 
(Tac. Ann. XIV. 23). Однако после того как пали последние крепости, 
защищавшие подходы к Тигранокерту, армяне не спешили открывать ворота 
столицы. Тогда Корбулон приказал казнить пленного аристократа Ваданда и 
запустить его голову в осажденный город. Случайно она попала в место, где 
заседал военный совет. После этого осажденные поспешили сдаться на милость 
победителя (Fron. Strat. II. 9. 5). 
В 60 г. штурмом была взята крепость Легерда. Позднее Тиридат I 
попытался вернуть себе утраченное царство, но потерпел поражение от 
римского легата Севера Верулана и пришедшего ему на помощь Корбулона. 
Новым правителем Армении стал Тигран VI, происходивший из 
каппадокийской знати, большую часть жизни проживший в Риме. Охранять его 
осталась тысяча легионеров, две вспомогательные когорты и две алы. Домиций 
Корбулон отправился в Сирию, где занял место умершего Уммидия Квадрата 
(Tac. Ann. XIV. 26). 
Таким образом, начальный этап римско-парфянской войны 58–63 гг. 
завершился успехом Рима, который восстановил и даже упрочил свое влияние в 
Армении. Однако, как показали последующие события, римляне не сумели 
сохранить завоевания и по итогам Рандейского мира 63 г. были вынуждены 
покинуть Армению, а император Нерон в 66 г. – признать Тиридата I. 
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